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Abstract
1. Der Clutathiongehalt des Blutes, der Leber und der Milz von normalen Kaninchen betragt
im Durchschnitt der Prozentsatze 0.031% fur das Blut 0.280% fur die Leber und 0.260% fur die
Milz mit groβeren oder geringeren individuellen Verschiedenheiten. 2. Bulbocapnin vermindert
in kleinen und mittleren Dosen Jen Glutathiongehalt des Blutes von Kaninchen, vermehrt ihn
dagegen in groβen Dosen. Die gleiche Substanz in mittleren und groβen Dosen vermindert den
Glutathiongehalt der Leber, vermehrt dagegen den der Milz. 3. Harmin und Harmalin vermindern
in kleinen bis groβen Dosen den Glutathiongehalt des Blutes von Kaninchen und vermindern auch
in bestimmten Mengen den Clutathiongehalt der Leber, vermehren dagegen den der Milz. 4. In
der vermindernden Wirkung auf den Glutathiongehalt des Blutes ist unter den 3 genannten Stoffen
Harmalin am starksten, dann folgt Harmin ; Bulbocapnin wirkt am schwachsten, besitzt aber auch
eine vermehrende Wirkung, die die 2 erstgenannten Stoffe nicht besitzen. In der vermindernden
bezw. vermehrenden Wirkung auf den Glutathiongehalt der Leber bezw. der Milz zeichnet sich
auch Harmalin aus ; schwacher sind in absteigender Reihenfolge Harmin und Bulbocapnin. 5.
Die obenerwahnten Wirkungen laen sich wohl so verstehen, daβ sie auf die Reizwirkung dieser 3
Substanzen auf die sympathischen Zentren zuruckzufuhren sind.
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